















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いわゆる結婚相手紹介サービス（二○○四年改正で追加） いわゆるパソコン教室三○○四年改正で追加） いわゆる学習塾 いわゆる家庭教師（通信指導等を含む） いわゆる語学教室 しわゆるエステティックサロン 特定継続的役務
















結婚紹介 ＰＣ教室 i1i 塾 家庭教師 外国語 エステ
三万円 一万五○○○円 一万一○○○円 二万円 一万五○○○円 二万円
緒婚紹介 ＰＣ教室 学習塾 家庭教師 外国語 エステ
二万円又は契約残額の二○％ 五万円又は契約残額の二○％ 二万円又は一月分の役務の対価 五万円又は一月分の役務の対価 五万円又は契約残額の二○％ 二万円又は契約残額の一○％
Hosei University Repository
（的）山本壁・前掲注（卯）三六頁。
（肥）潮見佳男「特定継続的役務提供契約の中途解約と提供ずみ役務の対価確定法理」ジュリ’三○二号（二○○五年）八九頁が、特定
商取引に関する法律をめぐって近時問題となっているのは、未消化役務に対応する前払対価の不返還条項や、高額の違約金・損害賠倣
額の予定条項ではなく、「前払い対価を精算するにあたって、提供済み役務の対価につき、同一内容の役務に対するものとして対価算
定の基礎となりうる料金単価が複数存在しているとき、いかなる単価でこの提供済み役務の対価を算定するのが正当か一という問題で
あると捉えている点には、このような姿勢が現れているといえる。
（
四
前
掲
注
（
妬
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
特
集
一
五
頁
に
お
け
る
高
野
一
彦
の
コ
メ
ン
ト
。
（伽）潮見・前掲注（肥）五頁。
（川）前掲注（妬）ＮＢＬ特桀一四頁における鎌田薫コメント。同「前払式継続的役務提供契約の中途解約と綱算Ｉ墓尿高判平成一八・
二・二八」ＮＢＬ八三一号（二○○六年）一二頁以下も参照。同趣旨のものとして、潮見・前掲注（肥）九五頁。また、鎌田は、既胴
行分の対価に関する合意という「給付およびその対価に関する条項」には本来裁判所は安易に介入するべきではない以上、対価に関す
る合意ではなく中途解約に伴う損害賠償額の予定の効力を必要な限度で制限するのが本来のあり方であると批判するが（前掲注（理
ＮＢＬ特染一五頁）、これも同趣旨であろう。
法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
四
号
九八
（肌）山本艶「特定継続的役務提供契約の中途解約と提供済み役務の対価計算条項」判例タイムズ一二○四号（二○○六年）一一一一頁。
（皿）経産省・前掲注（ね）二五一頁。
（
皿
）
こ
の
点
を
秤
価
す
る
も
の
と
し
て
、
山
本
・
前
掲
注
（
卯
）
三
七
頁
。
（兜）千葉恵美子「判批（【副】）」判評五九一号（判時一九九六号）（二○○八年）一七○頁にまとめられている。
（肌）梶村太一・石田賢一綱『特定商取引法』（青林掛院、二○○六年）〔東海林尚〕四五一頁・齋藤ほか前掲注（鍋）三八八頁、三九二
頁。この点に関して、同三九三頁は、経産省が「みなし提供」について、特商法が中途解約の場合の違約金の上限を規制した趣旨を満
脱することを溜めることになるとして批判する。
（妬）齋藤ほか・前掲注（鍋）三九七頁、本田「判批（【”】）」判評五六五号（判時一九一五号）（二○（ヱハ年）一八三頁、
（船）「探究受調契約解約清算金請求事件１段三判平成一九’四・三を受けて」ＮＢＬ八五八号（二○○七年）（以下、「ＮＢＬ特築」
とする）一七’一八頁の本田純一コメント。同様の考え方として、圃山・前掲注（Ⅲ）五○二－五○三頁。齋藤ほか・前掲注（網）三
九七頁。
Hosei University Repository
毎■、￣、宍へ
lljlljU注
耐）本判決はあくまで特定商取引に関する法律の事案における判断であり、その射程が直ちにそれ以外の契約に及ぶものではないとす
るものとして、例えば浅井弘章「判批（【釦】）」銀行法務ｎ．六八一号（二○○七年）六二頁。また、本判決における判示耶項が、同
種の契約・蛎案を超えて、同法における条文解釈一般の指針となるかについては今後の検討課題であるとするものとして、遠藤・前掲
デー、〆￣、声へ－、￣、グー、〆■、グー、
ｕｊいｕｌｕ迦Ｕ１ｕｌＵ１迦愈Ｃ 
￣〆
（伽）山本・前掲注（卯）三五頁。
（伽）ただし、中心条項と付随条項の区別の意味・可否については検討の余地がある。これについては、拙稿・前掲注（２）の迎戦第二
回目で検討する予定である。
（川）山本・前掲注〈卯）判夕三六頁。これに対して、法四九条二項一号は消費者契約法九条一号の平均的損害額を定型化したものであ
るとするものとして熱千葉恵美子「消費者契約法と割賦販売法・特定商取引法」ジニリ’二○○号（二○○一年）三四頁、同．前掲注
いては次回に触れる。
》）通産省・前掲注（帥）二一一一頁。また、この点を詳しく述べているものとして、齊藤雅弘ほか・前掲注（鍋）一一一三二頁。平成一一年
の旧訪問販売法改正にあたってはこのような認識のもと、「特定継続的役務提供契約」についての規定が盛り込まれた。この経緯にっ
〈伽）九頁。
潮見・前掲注（卵）八九頁。
回
山
・
前
掲
注
（
巴
四
九
九
頁
。
山
本
登
・
前
掲
注
（
卯
）
三
七
頁
。
違
約
金
・
損
害
賠
償
額
の
予
定
条
項
の
規
制
法
理
（
二
（
大
鶴
）
前
掲
注
命
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
特
築
一
四
頁
の
鎌
田
薫
コ
メ
ン
ト
。
千
葉
・
前
掲
注
困
）
一
七
○
頁
。
遠藤珊子「判批（【別】）」金判一二七七号（二○○七年）一○頁。
本田・前掲注（妬）一八三頁。前掲注（肥）ＮＢＬ特巣二一頁の山本登コメントも同趣旨。
遮
蔽
・
前
掲
注
而
）
’
二
頁
。
潮見編・前掲注（６）七九頁〔松岡久和〕・
これまでの特定商取引に関する法律の改正の経緯は、齊藤雅弘ほか・前掲注（銅）五頁以下、圓山・前掲注訂）七頁以下が諄し
一七二頁。
前
掲
注
命
九
九
Hosei University Repository
法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
四
号
一○○
（川）奥田昌道『憤権総論・増補版』（悠々社、一九九五年）二一五頁。
（川）我妻栄『新訂俄権総論（民法講義Ⅳ）』（岩波書店、一九六四年）一三三頁。
（川）我妻・前掲注（川）一三三頁・通説・判例の考え方についてまとまったものとして、川島武宜、平井宜雄編『新版注釈民法（３）
総則（３）法律行為（１）」（有斐閣、二○○三）一四七頁〔森田修〕。
（伽）奥田・前掲注（川）二一五頁、中田裕魔「債権総論』（岩波轡店、二○○七年）’七七頁。
（
Ⅲ
）
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
森
田
修
・
前
掲
注
而
）
一
八
一
頁
。
こ
の
学
説
の
流
れ
は
次
回
検
討
す
る
。
（伽）我妻栄『債権各論（上）（民法講義Ⅵ）」（岩波書店、一九五四年）二○一頁、谷口知平Ⅱ五十嵐清編『新版注釈民法（田）債権
（４）補訂版」（有斐閣、二○○六年）七三四頁〔山下末人〕。
（伽）幾代通・広中俊雄編「新版注釈民法（応こ一七七頁〔打田峻一、生熊長幸〕。
（剛）星野英一「民法概論Ⅳ（契約）・一（良齊普及会、一九九四年）二七○頁。
（唖）星野・前掲注（剛）九三頁は四一六条によってきまるとしており、最近では平井宜雄『債権各論Ｉ（上）」（弘文堂、二○○八年）
二
四
八
頁
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
（伽）日弁辿・前掲注（犯）一五二’一五三頁。
（
伽
）
森
田
・
前
掲
注
（
１
）
二
五
頁
。
（
伽
）
森
田
・
前
掲
注
（
１
）
二
六
－
一
一
七
頁
。
（剛）森田・前掲注（妬）五一’五五頁、同．一○二頁。
（剛）森田・前掲注Ｔ）は本稿の検討とは異なり、割賦販売法六条や特定商取引に関する法律一○条一項の規定の沿革にまでさかのぼ
って検討を行っている。本稿も今回は問題提起という趣旨によって、四九条二項一号の検討を中心に行ったが、次回、特定商取引に関
す
る
法
律
の
沿
革
を
た
ど
る
中
で
こ
れ
ら
の
規
定
の
沿
革
に
も
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
の
関
係
で
消
費
者
契
約
法
の
沿
革
に
つ
い
て
も
次
回
触
れる。他に、千葉・前掲注（１）、同．前掲注（川）、谷本圭子「損害賠償額・違約金の予定」法セミ五四九号（二○○○年）三四頁以
下も、割賦販売法や特定商取引に関する法律と消費者契約法九条一号を比較している。
（
皿
）
森
田
・
前
掲
注
（
１
）
二
九
頁
。
（剛）森田・前掲注（１）一二○頁。この結果、消費者契約法九条一号の「平均的な損害」額への制限法理は、消費者契約の締結過程に
お
い
て
何
ら
か
の
問
題
が
あ
っ
た
場
合
に
、
一
定
の
要
件
の
下
で
消
費
者
に
付
与
さ
れ
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
樋
利
に
よ
る
対
処
と
並
ん
で
、
そ
れ
を
補
完
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￣且￣、￣、へ
幽幽l｣ｊ皿八
五
大森山潮頁
J￣８庁８弘一唇『。
する機能を果たしうるとする。
（剛）能見善久「四二○条（賠償額の予定）」奥田昌道編「注釈民法一○巻（俄権（１））」（有斐閣、一九八七年〉六六八頁。
耐
）
中
田
・
前
掲
注
（
伽
）
一
七
八
頁
。
〈剛）潮見編・前掲注（６）七九頁〔松岡久和〕。
〈剛）河上正二『民法総則講義』（日本評論社、二○○七年）四○九頁。
（川）谷本・前掲注（伽）三五頁。
（棚）松本恒雄ほか『Ｑ＆Ａ消徴者契約法解説』（三省堂、二○○○年）一三四頁〔畔柳達雄〕。
（
伽
）
臼
井
連
・
前
掲
注
（
ｇ
一
五
五
頁
。
潮
見
編
・
前
掲
注
（
６
）
八
○
頁
〔
松
岡
久
和
〕
。
（即）消費者契約法九条一号の立証責任が学説・裁判例で分かれていることについては、拙稿・前掲注（２）で検討した。
（
Ⅲ
）
潮
見
・
前
掲
注
、
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
（
下
｝
五
八
頁
。
（鯛）大村敦志「損害賠償（３）遮約金と斑任制限」同．もうひとつの基本民法Ⅱ（有斐閣、二○○七年）一八二頁。
（鯛）消費者契約の「脆弱さ」および「不確実性の考慮」について、大村敦志『消賀者法〈第三版）』（有斐閣、二○○七年）’八三－一
潮見佳男『債権総論Ｉ（第二版）』（信山社、二○○三年）四○○頁。
山本・前掲注（卯）三二頁。
森田・前掲注（１）一四二頁。
大村・前掲注（川）一九二頁ｃ
違
約
金
。
損
害
賠
償
額
の
予
定
条
項
の
規
制
法
理
二
）
（
大
潔
）
￣ 
○ 
￣ 
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